












武 藤 宣 道  愛知東邦大学 経営学部 教授 
深 谷 和 広  愛知東邦大学 経営学部 教授 
丸 岡 利 則  愛知東邦大学 人間学部 教授 
丸 岡 桂 子  大阪府摂津市教育委員会 スクール・ソーシャル・ワーカー 
尚   爾 華  愛知東邦大学 人間学部 准教授 
白 井 克 尚  愛知東邦大学 教育学部 助教 
西 崎 有多子  愛知東邦大学 教育学部 准教授 
古 市 久 子  愛知東邦大学 教育学部 教授 
柿 原 聖 治  愛知東邦大学 教育学部 教授 
伊 藤 龍 仁  愛知東邦大学 教育学部 准教授 
中 山 孝 男  愛知東邦大学 経営学部 教授 
手 嶋 慎 介  愛知東邦大学 経営学部 准教授 
大 勝 志津穂  愛知東邦大学 経営学部 准教授 
正 岡   元  愛知東邦大学 人間学部 助教 
小柳津 久美子  愛知東邦大学 経営学部 准教授 
澤 田 節 子  愛知東邦大学 人間学部 教授 
葛 原 憲 治  愛知東邦大学 人間学部 教授 
寺 島 雅 隆  愛知東邦大学 経営学部 助教 
高 間 佐知子  愛知東邦大学 経営学部 助教 
藤 重 育 子  高田短期大学 助教 
黒 澤 純 子  愛知東邦大学 非常勤講師 
小 野 純 一  愛知東邦大学 非常勤講師 
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